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Azınlıklar konusunda bir ibret tablosu
Edirne’nin tarihi belediye binasın­
da, Türkiye’de azınlıklara baskı 
yapıldığı yolunda ileri geri konu­
şan yabancı çevrelere ibret ve 
ders vermesi gereken dev bir yağ­
lıboya tablo asılı. Avusturya asıllı 
O. Kurtjlan adlı ressamın 1903 yı­
lında yaptığı tablo, daha o yıllarda 
Türklerin azınlık haklarına ne denli 
saygılı olduğunu tartışılmaz biçim­
de gözler önüne seriyor. Renkli bir 
fotoğraf kadar canlı ve parlak tab­
loda, 88 yıl önceki Edirne Belediye 
Meclisi Başkan ve üyeleri bir ara­
da görülüyorlar. Belediye Başkanı 
Dilaver Bey’in 12 kişilik Belediye 
Meclisi’nde Ermeni, Rum, Musevi 
ve Bulgar azınlıktan 6 üyenin yer 
aldığı, yani azınlıklara yarı yarıya 
üyelik verildiği gözleniyor. Tablo­
da oturanlar, soldan sağa, Istefan 
Efendi(Bulgar), Hüseyin Akif Efen­
di, Dilaver Bey(Başkan), Çivldi 
Efendi(Musevi), Yorgi Mirasyedi- 
(Rum).. Ayaktakiler, soldan sağa, 
Ihsan Bey, Ahmet Bey, Hüseyin 
Efendi, Kurmay Albay Nazif Bey, Ro- 
pen Efendi(Ermeni), Benoroya Efendi- 
(Musevi), Vasilaki Efendi(Rum) ve Dr. 
Cemal Bey. (Bülent AYAN, EDİRNE)
Taha Toros Arşivi
